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В связи с модернизацией российского образования и внедрением Болонских со-
глашений происходят изменения требований к качеству образования и системе её оцен-
ки. Важным компонентом практически любой системы обучения является объективный 
контроль знаний учащихся. 
Балльно-рейтинговая система (БРС) является элементом внутривузовской системы 
управления качества образования, инструментом управления образовательным процес-
сом, обеспечивающим мотивацию студентов к систематической учебной работе в течение 
семестра и распределение студентов в рейтинге по результатам накопленной оценки их 
персональных достижений в учебной деятельности. 
Балльно-рейтинговая система основана на подсчете баллов, полученных студен-
том в ходе рубежного контроля успеваемости (который осуществляется периодически), 
ответа на экзамене и т.д. Система включает все виды учебной нагрузки студентов. 
Балльно-рейтинговый контроль означает, что итоговая оценка складывается из получен-
ных баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса, а 
не только от полученной оценки за ответ на зачете или экзамене. Данная система пред-
полагает: 
• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение се-
местра или семестров, выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 
• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 
дисциплины, ответственности и системности в работе; 
• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учеб-
ной частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятель-
ности каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 
• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 
студента на протяжении курса. 
Для информационно-технической поддержки балльно-рейтинговой системы кон-
троля знаний обучающихся бала разработана специализированная информационная си-
стема (ИС), интегрированная в систему электронного обучения «Пегас» НИУ «БелГУ» 
[1, 3], базирующееся на ядре всемирно известной LMS Moodle [4]. Авторами статьи накоп-
лен значительный опыт разработки информационных систем на базе Moodle 
[5, 6].Система позволяет преподавателю определять оцениваемые виды учебной деятель-
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ности, указывать их вес в общей 100-балльной оценке, определять границы оценок и вно-
сить текущие результаты освоения обучающимися образовательной программы, а по за-
вершении учебного семестра и прохождения промежуточной аттестации по дисциплине, 
автоматически формирует оценку по пятибалльной шкале. 
Дополнительный модуль БРС («Оценочный лист») доступен во всех электронных 
курсах системы электронного обучения «Пегас» (рис. 1). 
Оценочный лист 
Ш Оценочный лисп; 
£ Оценочная шкала 
В Виды занятий 
Оценочный лист ... 
Рис. 1. Блок «Оценочный лист» в учебном курсе 
Работа преподавателя в системе БРС начинается с определения границ оценок и 
видов учебной деятельности, по которым будет происходить оценка уровня освоения обу-
чающимися образовательной программы. Для определения границ оценок по пяти-
балльной шкале используется раздел «Оценочная шкала» блока «Оценочный лист». На 
странице «Оценочная шкала» настраиваются интервалы перевода итогового рейтинга 
студентов, определяемого по 100-балльной системе к итоговой оценке по 5-балльной си-
стеме (рис. 2) для каждой студенческой группы. 
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(оаллов включительно f 
Отлично 
(оаллов включительно) 
1 0 7 0 8 0 4 [0-50) [50-70) [70-90) [90-100] |50 |7С 9 0 | ю о 
2 0 7 0 8 0 3 [0-50) [50-70) [70-90) [90-100] |50 |70 9 0 | ю о 
Сохранить 
Рис. 2. Раздел «Оценочная шкала» 
Для настройки оцениваемых учебных занятий по предмету используется раздел 
«Виды занятий». На странице «Виды занятий» (рис. з) для каждой учебной группы, под-
- Добавить -
ключеннои к данному учебному курсу с помощью кнопки д ооавляется новый 
вид занятий (название нового вида занятий, предварительно вписывается в поле «Вид 
занятия»). Также определяли вес видов занятий, вклад в максимальную итоговую оценку 
(100 баллов). Вид занятий «Тест» (итоговое компьютерное тестирование) создается авто-
матически и имеет установленный вес 100 минус сумма баллов остальных видов занятий. 
Вес занятия «Тест» не может быть ниже 10 и выше 60 баллов. Выключатель «Разрешить 
автомат» разрешает или запрещает выставление положительных оценок по итогам рабо-
ты студента в семестре без учета экзаменационного тестирования. 
№ 
п / п 
Группа Имеющиеся виды 
занятий и баллы 
Вид занятия Добавить 
1 86001061 1. Тестирование 80 Семинары | Добавить 
2. Лекции 20 
Разрешить автомат П 
| Сохранить | 
2 87000903 1. Тестирование 100 | Добавить | 
3 34001202 1. Тестирование 100 | Добавить | 
4 34001008 1. Тестирование 100 Добавить | 
5 34001007 1. Тестирование 100 | Добавить | 
6 34001005 1. Тестирование 100 | Добавить | 
7 34001004 1. Тестирование 100 | Добавить | 
Рис. 3. Страница раздела «Виды занятий» 
В разделе «Оценочный лист» (рис. 4) выставляются значения текущей рейтинго-
вой оценки по всем занятиям разных видов, созданных на странице «Виды занятий». 
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N ФИО студенте! Тестирование Лекции Семинары Экзамен Итого Оценка 
(10) (1С) (40} (40) 
о Е о Е 
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ш:н ю з ° 
Е Е ] Ю З 0 
Рис. 4. Оценка обучающихся 
Студенты могут видеть свои промежуточные и итоговые оценки по дисциплине 
(рис. 5). Если студент набирает по всем видам занятий максимальный балл, и при этом на 
странице «Виды занятий» был разрешен экзамен «автоматом», студенту автоматически 
выставляется оценка «отлично» по экзамену без итогового экзаменационного тестирова-
ния. Запись об этом студенте помечается красным цветом. У других студентов итоговая 
оценка будет определена после прохождения компьютерного экзаменационного тестиро-
вания. Оценка за тест автоматически импортируется из экзаменационного теста группы в 
учебном курсе. 
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1 Б о н д а р ь Д и а н а А н д р е е в н а 0 
2 Ж и т н и к о в Е в г е н и й Д а в и д о в и ч 0 
3 М а т л а ш у к Г а л и н а В и к т о р о в н а 0 
4 М а х о н и н а Д а р ь я Д м и т р и е в н а 0 
N ФИО студента Тестирование 
( 4 0 ) 
Лабораторные 
[ 4 0 ) 
Лекции 
Н О ) 
Самостоятельная 
работа 
( Ю ) 
Итого Оценка 
1 Бутолина Евгения Александровна 0 35 10 0 46 2 
2 Голощапава Инна Вадимовна 0 34 10 0 44 2 
3 Дегтярева Анжелика Владимировна о 28 10 0 38 2 
4 Ельчищева Ирина Михайловна о 39 10 0 49 2 
5 Красникова Виктория Сергеезна • 28 10 0 38 2 
Ё Купрадзе Мария Эдуардовна 0 40 10 10 60 5 
7 Л т в и н е н к о Елена Сергеевна 0 36 10 0 46 2 
8 Инацаканян Карина Меружановна 0 в 10 0 18 2 
9 Немыкина Татьяна Владимировна 0 40 10 10 60 5 
10 Нурбалаева Алина Шарафитдиновна 0 38 10 0 48 2 
11 Потуданских Юлия Ивановна • 40 10 0 50 3 
12 Размаитова Дарья Дмитриевна 0 40 10 10 60 5 
Рис. 5. Просмотр оценок 
В системе предусмотрен механизма экспорта информации. Для экспорта показате-
лей балльно-рейтинговой системы учебной группы на странице «Экзаменационный 
лист» используется кнопка 
представлен не рис. 6. 
.Смч.э1.ь.^ ...ф.ормате..ExceJ . Вид оценочного листа в формате xls 
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f x I О ц е н о ч н ы й л и с т . 
О ц е н о ч н ы й л и с т . 
Д а т а п р о в е д е н и я э к з а м е н а : . . 
Г р у п п а : 0 7 0 8 0 3 
Д и с ц и п л и н а : . 















т о ч н ы й 
тест (10) 
Итого Оценка 
1 А с м а л и н а Ирина Н и к о л а е в н а 0 10 10 10 10 10 10 60 5 
2 Б а р а м ы к и н а Е в г е н и я В и к т о р о в н а 37 7 5 7 10 9 9 84 4 
3 Б о ч а р н и к о в а Ю л и я С е р г е е в н а 25 6 9 8 9 9 9 75 4 
4 Б ы к о в а Ю л и я С е р г е е в н а 0 10 10 10 10 10 10 60 5 
5 Г о н ч а р о в а Е к а т е р и н а А л е к с а н д р о в н а 32 6 8 8 9 9 10 82 4 
Б Д р я м о в а И р и н а С е р г е е в н а 0 10 10 10 10 10 10 60 5 
7 К и р и л л о в а В и к т о р и я В и к т о р о в н а 0 10 10 10 10 10 10 60 5 
8 К о н д р а к Ж а н н а С е р г е е в н а 0 10 10 10 10 10 10 60 5 
9 К о т е л ь н и к о в а Ю л и я В л а д и м и р о в н а 0 10 10 10 10 10 10 60 5 
10 Л а в р е н ч у к Наталья В и к т о р о в н а 40 9 7 9 10 10 10 95 5 
11 Л о п а т и н а А н н а В и к т о р о в н а 0 10 10 10 10 10 10 60 5 
12 М а л ь ц е в а О л ь г а В а с и л ь е в н а 17 8 7 9 8 8 9 66 3 
13 М и ц к а я М а р и н а О л е г о в н а 32 4 7 6 10 9 9 77 4 
14 М о з г о в а я Наталья Н и к о л а е в н а 16 8 7 8 7 5 7 58 3 
15 О с и п о в а Ирина А н а т о л ь е в н а 0 10 10 10 10 10 10 60 5 
15 П е р ш и н а Е к а т е р и н а О л е г о в н а 2 2 8 6 5 7 8 0 56 3 
17 Р ы ж о в а Татьяна В и к т о р о в н а 25 8 6 5 7 8 0 59 3 
18 С т а р о ж и т н и к Ю л и я В л а д и м и р о в н а 39 10 9 7 10 10 9 94 5 
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Преподаватель _ А. И. Папков 
Рис. 6. Экспорт оценочного листа 
Использование разработанного модуля «Оценочный лист» показало, что разрабо-
танная система позволяет автоматизировать процессы реализации балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний студентов. Информационная система поддержки БРС позволяет 
преподавателю: определять все виды оцениваемых занятий и их процентный вклад в ито-
говую оценку студента; настраивать оценочные шкалы для студенческих групп; оцени-
вать работы студента в течение всего семестра; автоматизировать процесса контроля 
успеваемости студентов; студенту: осуществлять самоконтроль и корректировать свои 
действия по освоению учебных курсов; сотрудникам деканата: автоматизировать процес-
сы мониторинга успеваемости студентов и формирования отчетной информации об ито-
гах сессии. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рам-
ках Государственного задания на выполнение НИР подведомственным вузам в 2012 году. Проект 
№ 8.2809.2011. 
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